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1995 
1996 
1997 
1998 
YEAR 
CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
ANDREA BUTZ 
BATTING 
AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
------------ --- --------------------------------------------------------------------------- ----------
1995 .211 31- 24 71 10 15 9 2 1 0 0 19 . 268 9 0 1 7 0 1 1- 1 1 .305 
1996 .296 36- 35 108 15 32 10 5 1 0 0 39 .361 2 0 1 10 1 1 1- 1 1 . 313 
1997 .263 16- 15 38 4 10 6 4 0 0 0 14 .368 1 0 0 4 2 1 0- 0 0 .275 
1998 .217 25- 25 69 5 15 2 2 0 0 0 17 .246 4 0 0 5 l 0 3- 5 l .260 
TOTAL . 252 108- 99 286 34 72 27 13 2 0 0 89 .311 16 0 2 26 4 3 5- 7 3 .293 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC CSC FLD% 
------------------------------------------
1995 6 2 1 0 0 0 0 .889 
1996 58 2 3 1 0 0 0 .952 
1997 101 4 6 5 0 0 0 .946 
1998 143 17 5 7 0 0 0 .970 
------------------------------------------
TOTAL 308 25 15 13 0 0 0 .957 
PITCHING 
W- L PCT ERA G- GS CG SV SHO 
OPP 
IP H R ER BB IB SO WP HB BK 2B 3B HR GS BF SH SF PK AVG 
0- 0 .000 ----- - 0- 0 0 0 0 a.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
0- 0 .000 ------ 0- 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
0- 0 .000 ------ 0- 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 
1- 2 .333 7.82 3- 3 2 0 0 17.0 24 21 19 11 0 5 7 1 0 l l 1 0 88 1 1 0 .324 
------ -- ------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------
TOTAL 1- 2 .333 
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CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
NOELLA FISHER 
BATTING 
YEAR AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 
1997 
1998 
TOTAL 
.000 1- 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 
.360 20- 16 50 7 18 5 2 0 0 0 20 .400 2 0 0 8 
.232 25- 25 82 9 19 4 5 1 0 0 26 .317 0 0 0 13 
.278 46- 41 133 16 37 9 7 1 0 0 46 . 346 2 0 0 21 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC csc FLO% 
-------------------------- ----------------
1996 0 0 0 0 0 0 
1997 15 0 1 0 0 0 
1998 33 l 7 3 0 0 
TOTAL 48 l 8 3 0 0 
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CEDARVILLE COLLEGE 
CAREER SOFTBALL STATISTICS 
BONNIE SCHAEFER 
BATTING 
YEAR AVG GP- GS AB R H RBI 2B 3B HR GS TB SLG% BB IB HP SO SH SF SB- AS GDP OB% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 .250 24- 4 20 6 5 3 1 0 0 0 6 .300 3 0 1 5 1 0 0- 1 0 . 375 
1997 . 255 25- 17 51 5 13 4 2 0 0 0 15 .294 3 0 1 6 0 2 0- 0 0 .298 
1998 .297 25- 25 64 9 19 8 5 0 0 0 24 .375 7 0 2 2 2 1 0- 1 1 .378 
TOTAL .274 74- 46 135 20 37 15 8 0 0 0 45 .333 13 0 4 13 3 3 0- 2 l .348 
FIELDING/CATCHING 
YEAR PO A E DP PB ASC csc FLO% 
------------------------------------------
1996 2 0 1 0 0 0 0 .667 
1997 1 21 2 1 0 0 0 . 917 
1998 13 53 6 4 0 0 0 .917 
------------------------ ------------------
TOTAL 16 74 9 5 0 0 0 .909 
PITCHING 
w- L PCT ERA G- GS CG SV SHO IP H R ER BB IB SO WP HB BK 2B 3B HR GS BF SH SF 
0- 0 . ooo 0- 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5- 8 .385 5.20 13- 13 7 0 1 74.0 138 68 55 15 0 9 2 3 0 16 2 0 0 377 ll 4 
3- 17 .150 4.01 21- 20 19 0 1 127.1 207 131 73 18 0 17 3 4 0 52 5 4 1 634 20 12 
OPP 
PK AVG 
0 .000 
0 .401 
0 .357 
-------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 8- 25 . 242 4.45 34- 33 26 0 2 201.1 345 199 128 33 0 26 5 7 0 68 7 4 1 1011 31 16 0 .373 
